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КРИМІНОЛОГІЧНА ШКОЛА ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ: УПЕВНЕНИЙ ПОСТУП 
Внесок Харківського національного університету внутрішніх справ у розвиток 
вітчизняної кримінологічної науки є досить вагомим, і він продовжує збільшуватись. 
Одним із головних принципів роботи колективу університету є орієнтація наукових 
пошуків на довгострокову перспективу. Проведення фундаментальних і прикладних 
досліджень, максимальне використання й усіляке стимулювання творчої активності 
науково-педагогічного складу, інноваційна діяльність – ось провідні напрямки під-
вищення ефективності управління науковим процесом. Специфічною рисою останніх 
років є тенденція переходу від вузької спеціалізації до інтеграції змісту й характеру 
наукових досліджень, яскравим прикладом якої є функціонування кримінологічної 
школи університету. 
Заснування цієї наукової школи своїм корінням сягає в 90-ті роки ХХ ст. і 
пов’язується з іменем академіка НАПрН України О. М. Бандурки. Завдяки його ініціати-
вам було створено перший в Україні університет МВС, започатковано активну науково-
дослідну роботу на кафедрі кримінального права та кримінології, до якої на постійній 
основі протягом 1994–2010 рр. було залучено низку провідних вітчизняних криміноло-
гів і криміналістів: А. Б. Благу, Л. М. Давиденка, Н. О. Гуторову, В. П. Ємельянова, 
А. Ф. Зелінського, В. М. Куца, О. А. Мартиненка, П. І. Орлова, В. М. Трубникова та ін. Їхня 
наукова діяльність, присвячена розробці теоретико-прикладних проблем запобігання 
корисливій, рецидивній, жіночій злочинності, злочинності неповнолітніх, а також у 
сфері економіки тощо, заклала фундамент кримінологічних традицій в університеті, 
визначила сферу наукових інтересів кількох поколінь кримінологів.  
Із 2010 р. на кафедрі кримінального права і кримінології ХНУВС починає формува-
тися інноваційне, гносеологічно автономне русло розвитку кримінологічної науки. Бу-
ло започатковано серію наукових досліджень, присвячених проблемам управління про-
тидією злочинності, які сприяли оформленню першого напряму сучасної кримінологі-
чної школи ХНУВС. Він репрезентується низкою наукових праць, серед яких монографії 
О. М. Бандурки та О. М. Литвинова: «Протидія злочинності: питання теорії і практики» 
(2009 р.), «Протидія злочинності та профілактика злочинів» (2011 р.), «Стратегія і так-
тика протидії злочинності» (2012 р.) та ін. Окремі аспекти цього наукового напряму 
ставали предметом численних наукових статей докторів юридичних наук І. О. Бандур-
ки, В. П. Ємельянова, Р. С. Веприцького, Д. О. Назаренка, Ю. В. Орлова, В. Б. Харченка, 
А. М. Ященка та інших учених.  
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Другий напрям кримінологічної школи пов’язується із розроблюваною теорією 
механізму протидії злочинності. Її спеціально-теоретичним фундаментом стали дослі-
дження О. М. Литвинова, Я. В. Ступника, О. Н. Ярмиша, М. В. Гричанюк та ін. Цей вектор 
розвитку наукової думки зумовив формування окремої кримінологічної теорії – кримі-
нології правотворчості. Тривають розробки щодо проблем упровадження у практику й 
використання кримінально-превентивного потенціалу інституту кримінологічної екс-
пертизи та, зокрема, антикорупційної експертизи нормативно-правових актів і їх проє-
ктів у сучасних умовах трансформації правової й політичної систем України.  
Третій напрям презентовано предметним полем політичної кримінології. Гносео-
логічні передумови її розвитку та основні концептуальні засади бачення проблем відт-
ворення політичної злочинності в Україні знову ж таки було закладено у монографіях 
О. М. Бандурки: «Про владу та злочинність» (2012 р.), «Злочинність в Україні: економі-
ко-кримінологічний аналіз» (2013 р.), «Політична кримінологія» (2017). У межах цього 
напряму розвивається окрема політико-кримінологічна теорія протидії злочинності. 
Базові її положення викладено у монографії Ю. В. Орлова «Політико-кримінологічна те-
орія протидії злочинності» (2016 р.) та численних наукових статтях і довідкових ви-
даннях працівників кафедри кримінального права і кримінології. 
Четвертий напрям сформувався у межах дослідження кримінологічних і криміна-
льно-правових проблем агресивно-насильницької злочинності. Найбільш значущими в 
ньому є монографії О. М. Ігнатова «Протидія загальнокримінальній насильницькій зло-
чинності в Україні» (2013 р.), А. Б. Благої «Насильство в сім’ї (кримінологічний аналіз і 
запобігання)» (2014 р.), Є. О. Гладкової «Запобігання насильницьким злочинам проти 
працівників органів внутрішніх справ України» (2014 р.), І. О. Бандурки «Діти, сім’я, 
злочинність неповнолітніх» (2014 р.), О. М. Храмцова «Кримінально-правове та кримі-
нологічне забезпечення охорони особи від насильства» (2015 р.) та ін.  
П’ятий напрям кримінологічної школи ХНУВС присвячено теоретичним і прикла-
дним проблемам протидії фоновим для злочинності явищам. Його репрезентують мо-
нографії Д. О. Назаренка «Кримінологічний аналіз та протидія фоновим для злочиннос-
ті явищам» (2013 р.), В. В. Шкуро «Суїцидальність в Україні: кримінологічна характери-
стика та протидія» (2017 р.), Є. О. Гладкова «Стратегія й тактика протидії наркозло-
чинності в Україні» (2019 р.) та ін. Тривають розробки кримінологічних засад протидії 
расизму, ксенофобії, нелегальній міграції й наркотизму.  
Певною віхою в науковому житті університету стала підготовка разом із науков-
цями Національної академії внутрішніх справ Української кримінологічної енциклопе-
дії, яка стала першим у незалежній Україні галузевим зводом наукових знань у сфері 
теорії і практики протидії злочинності. Читачеві надається можливість ознайомитися з 
двома умовними блоками довідкової інформації. Перший містить відомості про видат-
них осіб, чиї здобутки в указаній сфері мають визначальний характер для української 
наукової думки про злочинність, другий присвячено огляду, опису та тлумаченню ка-
тегорій і понять, що сформувалися й використовуються у дослідженнях проблем кри-
мінології, кримінального, кримінально-виконавчого, кримінального процесуального та 
інших галузей права, а також кримінально-превентивної практики; там подаються сти-
слі наукові коментарі з питань історії становлення та сучасного стану кримінології. За 
підсумками 2017 р. Енциклопедію було визнано переможцем у номінації «Довідкові ви-
дання» на Всеукраїнському конкурсі на краще правниче видання. 
Розвиток кримінологічної школи ХНУВС також пов’язується із функціонуванням 
Кримінологічної асоціації України, яка відновила свою роботу у 2010 р. на базі університе-
ту. Президентом асоціації було обрано академіка О. М. Бандурку, відповідальним секрета-
рем призначено професора О. М. Литвинова. Ця громадська організація об’єднує криміно-
логів та інших фахівців, професійна діяльність яких пов’язана з вивченням проблем про-
тидії злочинності, розвитком вітчизняної кримінологічної науки та кримінологічною  
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освітою. Асоціація покликана забезпечити консолідацію, порозуміння та співробітництво з 
метою сприяння розвитку й поширенню кримінологічних знань і їх пропаганді серед на-
селення, використанню досягнень науки у справі протидії злочинності та захисту закон-
них інтересів своїх членів. Харківський національний університет виступив засновником 
друкованого органу цієї організації – Вісника Кримінологічної асоціації України. 
Високопродуктивною є і діяльність з підготовки наукових кадрів, причому не ли-
ше для системи МВС України. Протягом останніх років майже кожна третя дисертація з 
кримінального права, кримінології або кримінально-виконавчого права в Україні була 
захищена в університеті, що, безумовно, є свідченням його авторитету. Зазначені циф-
ри яскраво підтверджують факт прогресу наукової школи, здобутки якої в разі відпові-
дного творчого використання можуть значною мірою підвищити ефективність кримі-
нологічного пошуку та наукової діяльності університету в цілому. 
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КРИМІНАЛІТЕТ ЯК ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ ЗЛОЧИННОЇ  
СПІЛЬНОТИ 
Криміналітет, тобто злочинне співтовариство (у західній кримінології – «злочин-
ний синдикат») – це особлива форма злочинної організації з високорозвинутою внут-
рішньою структурою, що характеризується певними ознаками: наявністю значної кіль-
кості постійних членів – професійних злочинців; великою кількістю проведених неза-
конних операцій; їх здійсненням на значній території, в тому числі на території кількох 
держав; проведенням кримінальних операцій на основі складного поділу управлінсь-
ких функцій і «поділу праці» виконавців; отриманням високої норми прибутку. 
У розвитку криміналітету (осіб, які займаються кримінальним менеджментом) 
спостерігається кілька тенденцій, що потребують урахування й аналізу. Перша виражає 
прагнення криміналітету до самонавчання і їх бажання відповідати викликам сучасно-
сті. Наприклад, російські злодії в законі створили сайт «Прайм Крайм», про який пові-
домляють, що це продукт 20-річної праці зі збору та узагальнення інформації з історії 
воровського світу. З 2006 року Прайм Крайм є зареєстрованим засобом масової інфор-
мації, всі матеріали якого захищені авторським правом. Тут слово вор пишеться з вели-
кої літери і злодії називаються людьми, йдеться про те, що всі вони – добрі люди, а що є 
поганого у злодіїв, так є чорний піар. Сайт створено якраз для того, щоб виправити це 
неподобство. Друга тенденція повʼязана з перетворенням у криміналітет державних та 
муніципальних службовців. Нарешті, третя тенденція демонструє широке використан-
ня криміналітетом підставних осіб під час реалізації різних кримінальних проєктів. 
Певне відношення до вказаних закономірностей має диференціація криміналітету 
за суб’єктним складом. У цьому зв’язку виділяють: а) злочинні об’єднання фізичних 
осіб; б) об’єднання юридичних осіб – транснаціональні злочинні синдикати; в) кримі-
нально-державні організації – мафіозні утворення, в яких держава та її органи таємно 
використовують злочинні кошти, звʼязки зі злочинними елементами для виконання 
тих чи інших завдань. Крайній варіант – державна атрибутика перетворюється лише у 
вивіску, приховується залежність державної влади від злочинців. 
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